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Liisa Haahti 19-7.1971 PA1971s23
Marja-Liisa Anttila
601 411
Valtion työntekijäin palkat maaliskuussa 1971 1)
Tässä monisteessa julkaistaan tiedot pääosasta työsopimussuhteessa valtioon ole­
vien työntekijöiden lukumäärästä ja palkoista. Työntekijöiden lukumäärä oli tam­
mikuussa 30 709 ja, maaliskuussa 31 775* Näistä muiden kuin metsätyöntekijöiden 
keskituntiansio oli tammikuussa miehillä 5j54 mk ja naisilla 4?26 mk sekä maalis­
kuussa miehillä 5? 59 ja naisilla 4?24 mk. Miesten keskituntiansiot olivat siten 
tällä aikavälillä nousseet 0.9 $ ja naisten laskeneet 0.5$.
1.) Edelliset tiedot on julkaistu monisteessa PA 1971 s21
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmiä on selostettu Tilastotiedotuksessa 
PA 1970s19.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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Taulu 4* Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden koko-
naiskeskituntiansioiden indeksit (edellinen tiedustelukuukausi = 100)
Sukupuoli 1970 1971
Elinkeino Marraskuu Tammikuu Maaliskuu
Miehet
Metsätalous - - -
Maa- ja vesirakennustoiminta 99.6 106.3 101.7
Talonrakennustoiminta 98.1 101.6 101.0
Teollisuus 100.9 104.6 99.2
Liikenne 107.2 109.5 105.0
Muut 100.6 112.9 97.0
Yhteensä 100.6 106.3 100.9
Naiset
Metsätalous - - -
Maa- ja vesirakennustoiminta 99.5 106.9 102.0
Talonrakennustoiminta 98.9 100.3 100.9
Teollisuus 100.5 111.0 96.5
Liikenne 99-0 107.7 101.7
Muut 100.0 108.4 104.6
Yhteensä 99.7 109.0 99.5
